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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to determine the influence of productive zakat, dependents of mustahik, and  duration of mustahik business toward
mustahik earnings. This research is conducted by taking samples of mustahik who earn productive zakat from Baitul Mal Aceh and
chosen sample for 100 mustahik. Data collection was used in the form of questionnaires measured on a Likert scale. The result of
the research shows that simultaneously productive zakat, mustahik dependent, and duration of mustahik enterprises have an effect
on mustahik earnings. However partially only variable productive zakat that affect the income of mustahik. Dependents of mustahik
and duration of mustahik business are not affect mustahik earnings.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif, tanggungan mustahik, dan lama usaha mustahik terhadap
pendapatan mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel yaitu mustahik yang memperoleh zakat produktif dari
Baitul Mal Aceh sebanyak 100 mustahik. Pengumpulan data digunakan dalam bentuk kuesioner yang diukur dalam skala Likert.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan zakat produktif, tanggungan mustahik, dan lama usaha mustahik
berpengaruh terhadap pendapatan mustahik. Sedangkan secara parsial hanya variabel zakat produktif yang berpengaruh terhadap
pendapatan mustahik. Variabel tanggungan mustahik dan lama usaha mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik.
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